

















　 Folk belief is a significant common academic theme of religion study, cultural anthropology and 
folklore study. Based on the detailed summery of fundamental folk belief characteristics, this paper 
indicates that, with the influence of Atheism ideology and the suchlike, folk belief has been facing the 
puzzle of “legitimacy” in the contemporary China. Besides the tendency to folklore and religion, folk 
belief has gained another way to be legitimate, which is the new trend of cultural heritage appeared in 
intangible cultural heritage safeguarding movement. Through several case studies, the paper probes 
the relevant theories of the “cultural heritage trend”（文化遺産化）of folk belief and the problems in 
practice.
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